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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
BERITA ACARA UJIAN
Mata Kuliah : Pengantar Manajemen
Kelas : B
Dosen : Rutman Lumbantoruan
Ruang : Online,Microsoft Team
Semester :□ Gasal / Genap Tahun Akademik 2020 - 2021
Para penandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat ujian tanggal,
25 Juni 2021 Pukul 13.00 -14.40 WIB Satu amplop naskah ujian masih
dalam keadaan tertutup.
Ujian Pukul : _13.00 _ sd. ____14.40 ___________ WIB Jumlah peserta ujian : _34 ________ orang (sesuai dengan





Pengawas 1 : __Rutman__________________ tanda tangan __________________
Pengawas 2 : __________________________ tanda tangan __________________
Pengawas 3 : __________________________ tanda tangan __________________
Panitia Ujian Tengah/Akhir Semester
Gasal/Genap
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI
Ttd,
Juaniva Sidharta, SE., M.Si







Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap
Mata Kuliah : 311241017 - Pengantar Manajemen - 4 SKS - (Kelas: B)
Dosen : Sautman Sinaga, SE,MM.
: Rutman Lumbantoruan,SE.,MM.
Tanggal Ujian : 25 Juni 2021
Jam Ujian : 13.00 -14.40
Tempat Ujian : Online, Microsoft Team
No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Tugas Nilai Ujian Akhir
Semester
1 2031150036 ANDREAS MALEAKI 80 75
2 2031150054 DEWI WULANDARI 80 90
3 2031150055 ANTIKA PUTRI LESTARI 80 70
4 2031150057 TUBAGUS HARILINTAR 80 70
5 2031150065 ALFIANSYAH ARDIYANTO 80 70
6 2031150067 YULFA RIZKY 80 70
7 2031150068 HILALUDIN 80 70
8 2031150069 MUHAMAD RIZKY 80 70
9 2031150072 KHOIRUL ANWAR 80 70
10 2031150073 MUHAMMAD ELDY 80 70
11 2031150076 NATAN WIJAYA 80 75
12 2031150077 MUHAMAD RIFAI 80 70
13 2031150078 FIGO IMMANUEL 80 70
14 2031150093 GENOVEVA MARIA 80 75
Paraf Dosen







Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap
Mata Kuliah : 311241017 - Pengantar Manajemen - 4 SKS - (Kelas: B)
Dosen : Sautman Sinaga, SE,MM.
: Rutman Lumbantoruan,SE.,MM.
Tanggal Ujian : 25 Juni 2021
Jam Ujian : 13.00 -14.40
Tempat Ujian : online. Microsft Team
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama
Dosen Pengajar
Jakarta 28 Juni 2021
(Rutman Lumbantoruan.)







Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap
Mata Kuliah : 311241017 - Pengantar Manajemen - 4 SKS - (Kelas: B)
Dosen : Sautman Sinaga, SE,MM.
: Rutman Lumbantoruan,SE.,MM.
Tanggal Ujian : 25 Juni 2021
Jam Ujian : 13.00 -14.40
Tempat Ujian : Online, Microsoft Team
No NIM Nama Tanda Tangan Nilai Tugas Nilai Ujian Akhir
Semester
1 2031150058 ASFARI ALMAHDI 80 70
2 2031150059 ALDI ALVIAN 80 70
3 2031150086 RIA APRIANTI 80 70
4 2031150039 Semifon Arikson Kambule . 65 65
5 2031150095 ARMAN PUTRA 80 70
6 2031150066 FAJRIANWAR ERIZAL 80 70
7 2031150053 PAULINA FELITA 80 70
8 2031150051 YULIANA GANJAR WATI 80 75
9 2031150096 SEBASTIAN PRANATHA 80 70
10 2031150049 DEVY NAILLA 80 70
11 2031150060 JEFRY PAULUS UDUTMA RAJAGUKGUK 80 70
12 2031150102 FERONIKA VERAWATI 80 80
13 2031150064 RAFLI SETYO 80 75
14 2031150074 MUHAMMAD TAOFIK 80 70
15 2031150050 ALMA TRI 80 75
BLANKO KOSONG Tidak Ada Nama di Daftar Hadir







16 2031150056 AYU WANDIRA 80 70
17 2031150061 ABRAHAM GARE 80 75
18 2031150075 MUHAMMAD ILHAM MAULANA 80 75
19 2031150052 ADELAH PRATIWI 80 75
20 2031150062 MAULANA NAHDHATU 80 70
Paraf Dosen







Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap
Mata Kuliah : 311241017 - Pengantar Manajemen - 4 SKS - (Kelas: B)
Dosen : Sautman Sinaga, SE,MM.
: Rutman Lumbantoruan,SE.,MM.
Tanggal Ujian : 25 Juni 2021
Jam Ujian : 1300 -15.40
Tempat Ujian : Online,Microsoft Team
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama
Dosen Pengajar
Jakarta,28 Juni 2021.
(Rutman Lumbantoruan)
